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“ But the plans, and ALLAH plans. And ALLAH is the best 
of planners” 
(Surah Ali ‘Imran 3:54) 
 
“Hiduplah dengan menjadi dirimu yang terbaik, buatlah orang disekitarmu bahagia 
dengan aura positif yang kamu tebarkan” (Penulis) 
 
“If  I try my best and fail, well, I’ve tried my best” & “Think different” (Steve Jobs) 
 
“Everyone is a genius. But if you jugde a fish by it’s ability to climb a tree, it will live it’s whole 
life believing that it is stupid” (Albert Einstein) 
 
“You can’t control everthing. Sometimes you just need to relax and have faith that things will 
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ANALISIS PERBANDINGAN HARGA POKOK PRODUKSI KAIN 
TENUN SONGKET PADA PENGRAJIN SONGKET VR TEXTILE DAN 
HJ. ASMI ASTARI SONGKET. 




Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan harga 
pokok produksi kain songket motif Bintang Berante dan Bunga Inten berdasarkan 
pesanan untuk bulan Januari 2018 pada Pengrajin Songket VR Textile dan Hj. 
Asmi Astari Songket. Data yang didapat oleh penulis berupa data dari hasil 
wawancara, dari data yang ada diperoleh nilai penggunaan bahan baku langsung, 
tenaga kerja langsung, dan biaya-biaya lainnya. Permasalahan yang ada pada 
Pengrajin Songket VR Textile dan Hj. Asmi Astari Songket yaitu pengrajin belum 
mengalokasikan biaya transportasi pembelian bahan baku, belum adanya 
pembebanan biaya penyusutan aset tetap dan tidak memperhitungkan alokasi 
biaya bersama berupa biaya listrik dalam perhitungan harga pokok produksi. 
Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis menyarankan agar pengrajin dapat 
lebih tepat dalam mengalokasikan unsur-unsur biaya yang terlibat dalam 
perhitungan harga pokok produksi kain songket, sehingga dapat menentukan 
harga jual yang tepat dan mencapai laba yang seharusnya. 
 







ANALYSIS COMPERATIVE THE COST OF PRODUCTION OF FABRICS 
WEAVING SONGKET ON SONGKET CRAFTSMEN VR TEXTILE AND  
HJ. ASMI ASTARI SONGKET. 




The writing of this final report aims to analyze the comparison cost of production 
of fabrics weaving songket motif Bintang Berante and Bunga Inten based on 
orders for January 2018 on Songket Craftsmen VR Textile and Hj. Asmi Astari 
Songket. Data obtained by the author in the form of data from interviews, from the 
existing data obtained the value of direct use of raw materials, direct labor, and 
other costs. Problems that exist in Songket Artisans VR Textile and Hj. Asmi 
Astari Songket, the craftsmen have not allocated the transportation cost of raw 
material purchase, the absence of fixed assets depreciation expense and does not 
take into account the allocation of joint cost in the form of electricity cost in 
calculation of cost of production. Based on existing problems, the authors suggest 
that craftsmen can pay more attention to the exact elements of the costs involved 
in the calculation of the cost of production of songket cloth, so as to determine the 
right selling price and achieve the profit that should be. 
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